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I ~ W~i 
時間 • • 槍 分 酒 F脅 アミノ1・- 卒 均
. 48 ま 3.48%， ま4.38% 土2.84% 主 10・s2係 ・ 土 6.23%
72 " 0.88・ " 2.91・ " :U8" ." VJ1. ..‘・、 1 2.12/f 
I1 r.‘ “" 、. e 
l{l ~ " O.~8 ~ 偽 宮.62・ " 8.97" If O.刷)" ~ 1.89" 
; 
' えす3・J.1，IJm If 1.1.)" If 1.99" 1/ 9.89" " 4.04・
日144 " 1.64 If /1 4.01" • lo.88 " " 2.5o 1， " 6.00" 
， 












































t-; I・・剣崎事 '"も句 ・
醸偉生産物
貧 • 上 針 算 よ菌 類 名
恥しゑJ沼 航空Z14mX1ω'帝宮 gl ~ 
RhI均，pus.hanghaiensis M. yamazaki 51181 0.591 6.248 59.4，4 
ChJ&my伽血司ωrjavanic副 1! 1U1l4 仏468 6.UO 68.11 
RhU'Dpus salebrosus 1 U13 0.121 5.112 54.34 
" Triticl K.5ailo ;u降4 1.0拘 o!J1J.7 49.'l2 
' niveus M. yama7aki lUI61 0.659 邑.1:¥2 48.82 
• changkuoensis . 3.&L9 0.64晶 5.080 48.3 
1 noiosus NamysJowskl 3.621 0.7'ω 4.996 47.日
" Uala!as R. lIakazawa (H) 3.319 0.:昭S 4.928 4686 . 
1! ' " (T) 3ぷ12 0.6ω 4.'Z7:; 必.(1
" maydis Brud町 Icin 4復帰 OS60 4.695 U6tl 
1 nekma.r Wehm.:r et J. Hanzawa :lJlo2 0.620 4.泌4 43.42 
.島
1 。r)'zacWent et Pr. Geerligs 初回 0.445 4.5:.6 48.ω 
1 Usa.mii ]. H‘nzawゐ 急b縦} Q.648 4.2a8 必).1)1
• jaeonl~ vulllemill 草」亀;16 Ob97 4.!)q3 施4潟


















albus M. Yam:u;aki 
HangcJlow 1 
Pika 1 Y. Takcda 
hwnills M. Yamaa.ki 
th町 mosusY. Yamamoto 
P揖 udocbin凹・ilM. Y‘ma.caki 
倫rmo・ael1si. R. Na.kaaawa 
reße~ us llainier 
nigricans Et‘r回 berg
Plka 11 Y. T叫 cda





2.231 0.641 3.496 33.20 
2.186 0.637 3.438 32.'鎚
2.281 0.292 2.862 27.13 
1.:')15 0.610 2.825 26.&1 
2.648 (-) 2.548 204 
】.044 0.743 2497 23.16 
1.698 0.090 1.874 17.81 
0.166 0.106 l.o3o 14.'ω 
0.4鎖} くーコ 0.490 4.66 
0.827 仁一〉 0.327 3.11 
0.294 くーコ 0.294 2却
'.. 。.244 (.-) 0.244 2.~ 
(-;0.019 0.095 (一)0.010
0.069 くー〉 0.069 0.66 
(ー)0.例6 fー〉 (ーjO.'例帰 くー〉 ー
" 
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